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Resumen
El objetivo general del proyecto consistió en analizar el caso de la Federación Argentina de Cartone-
ros y Recicladores como ejemplo de cooperativismo y de trabajo digno, en el marco del Magisterio 
Social de la Iglesia y puntualmente en el del Papa Francisco. Los objetivos específicos fueron: cate-
gorizar la terminología presente en el Magisterio de la Iglesia (DSI), y del Papa Francisco la orden a 
la dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos (CDS 301); investigar la realidad coopera-
tiva a partir del caso concreto de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores; relacionar el 
estudio del caso particular de la mencionada federación con las categorías magisteriales; confrontar 
los resultados con parámetros de las disciplinas económicas y con la legislación vigente para evaluar 
la viabilidad y efectividad de este cooperativismo. La metodología utilizada para llevar adelante el 
trabajo consistió en analizar y profundizar en la bibliografía de la DSI y el Magisterio de Francisco 
referida a los temas en cuestión; recolectar y analizar estudios basados en organizaciones cooperati-
vas y su relación con los lineamientos de la DSI en el plano internacional; realizar observaciones de 
campo en cooperativas (entrevistas, focus group, conclusiones del contacto global y participación 
directa) e interpretación de los datos previamente obtenidos a la luz de los aportes de las ciencias eco-
nómicas (teorías y legislación vigente). 
A modo de conclusión, se dirá que la división del trabajo y la crisis económica generan en Buenos 
Aires altos niveles de exclusión y desempleo. Fuera del sistema laboral quedan muchos trabajadores 
que todavía buscan nuevos caminos de construcción colectiva de espacios para desarrollarse. Las 
cooperativas se convierten en lugares propicios para afrontar la cultura del descarte, como la llama el 
Papa Francisco. En el año 2017, en el marco del proyecto de investigación “El bien común político y 
económico en el magisterio del Papa Francisco” (VRID 1652), se nos permitió reflexionar sobre la 
estrecha relación existente entre la pobreza, la desocupación y la contaminación. Y emergió la posi-
bilidad de estudiar casos concretos de éxito donde los trabajadores excluidos del sistema de mercado 
laboral habían logrado nuevas y diversas formas de trabajo mancomunado. Por eso nos propusimos 
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analizar el caso de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores. Los “cartoneros” son un 
claro testimonio de personas que han tomado las riendas de su realidad, reconocido sus necesidades, 
descubierto sus fortalezas y se han vuelto protagonistas de su vida, de su comunidad y de su planeta. 
Muchos se encuentran organizados en cooperativas de trabajo dentro del MTE, organización que si 
bien no se reconoce como confesional, guarda una íntima vinculación con postulados de la DSI y de 
Francisco. Este enmarcado teórico específico nos permite una resignificación de lo “popular” des-
de el trabajo y el cooperativismo como lugar de liberación y alternativa a la “cultura del descarte”. 
Esta forma de trabajo se convierte en locus teológico, en lugar de análisis y revelación. Durante la 
investigación se ha avanzado en dos temáticas en simultáneo. Por un lado, se ha indagado en biblio-
grafía especializada que permitió comprender el marco económico y ético en el cual se inscriben las 
cooperativas. Aquí ha sido remarcable el trabajo realizado junto con estudiantes de la universidad. 
Por otro lado, se ha tomado contacto con organizaciones cooperativas tales como La Esperanza y 
MASERGRAF para concertar entrevistas. Entre ellas, ha habido reuniones con diferentes referen-
tes e integrantes de la SEDyF. Tales encuentros nos permitieron experimentar brevemente la lógica 
interna que se maneja en este tipo de organizaciones donde, efectivamente, conceptos tales como 
solidaridad, conciencia ambiental, organización comunitaria, inclusión y trabajo digno se encarnan 
en personas concretas, es decir, se hacen realidad.
Abstract
The main goal of this project was to analyze the case of the “Argentine Federation of Cartoneros1 and 
Recyclers” as an example of cooperativism and honest work, within the framework of the Church’s 
Social Magisterium and specifically the Magisterium of Pope Francis. The specific targets were: to 
categorize the terminology present in the Magisterium of the Church (CST), and of Pope Francis order 
to the dignity of workers and respect for their rights (CDS 301); investigating the cooperative reality 
based on the specific case of the “Argentine Federation of Cartoneros and Recyclers”; linking the study 
of the particular case of the aforementioned federation with the magisterial categories; comparing 
the results with parameters of the economic disciplines and with the current legislation to evaluate 
the viability and effectiveness of this cooperativism. The methodology used to carry out the project 
consisted of analyzing and expanding the bibliography of the CST and the Magisterium of Francis 
referring to the issues in question; collecting and analyzing studies based on cooperative organizations 
and their relationship with CST guidelines at the international level; carrying out field observations 
in cooperatives (interviews, focus group, conclusions of global contact and direct involvement) and 
interpreting the previously obtained data in light of the contributions of the economic sciences (theories 
and current legislation). 
We can conclude that the division of labor and the economic crisis in Buenos Aires generate 
high levels of exclusion and unemployment. Many workers who are still looking for new ways of 
collective construction of spaces to develop are left outside of the labor system. Cooperatives become 
conducive places to confront the “culture of waste,” as Pope Francis calls it. In 2017, within the 
framework of the Research Project “The Political and Economic Common Good in the Magisterium 
of Pope Francis” (VRID 1652), we were allowed to reflect on the close relationship between poverty, 
unemployment, and pollution. And the we had the possibility of studying concrete success stories 
where workers excluded from the labor market system achieved new and diverse forms of joint work. 
That is why we set out to analyze the case of the “Argentine Federation of Cartoneros and Recyclers”. 
Cartoneros are a clear testimony of people who have assumed their reality, recognized their needs, 
1. In Argentina, Cartoneros are independent workers of humble origin who collect cardboard and other recyclables from the 
streets to then sell them.
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discovered their strengths, and become protagonists of their own lives, their community, and their 
planet. Many are organized in work cooperatives within the MTE [Movement of Excluded Workers], 
an organization that, although not recognized as denominational, has an intimate connection with 
postulates of the CST and Francis himself. This specific theoretical framework allows us to re-signify 
the “popular” from a labor and cooperativism perspective as a place of liberation and an alternative 
to the “culture of waste.” This way of working becomes a theological locus, as opposed to an analysis 
and a revelation. During the research, we developed two topics simultaneously. On the one hand, 
we investigated specialized bibliography that allowed us to understand the economic and ethical 
framework in which cooperatives are registered. Here, the work carried out together with students 
within the University has been remarkable. On the other hand, we have collaborated with cooperative 
organizations such as “La Esperanza’’ and MASERGRAF to arrange interviews. Among them, there 
have been meetings with different leaders and members of SEDyF. Such meetings allowed us to briefly 
experience the internal logic that is handled in this type of organization where, effectively, concepts 
such as: solidarity; environmental awareness, community organization, inclusion, and honest work 
are embodied in real people, that is, they become reality.
